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SILABO DE SISTEMAS Y TEORÍAS CONTABLES 
I. DATOS GENERALES 
1.1 Facultad    :  Estudios de la Empresa 
1.2 Carrera Profesional  :  Contabilidad y Finanzas 
1.3 Departamento   :  Contabilidad 
1.4 Tipo de Curso   :  Obligatorio 
1.5 Requisito    :  Contabilidad de Costos II 
1.6 Ciclo de Estudios   :  VII 
1.7 Duración dl Curso   :  18 semanas 
Inicio    :  17 de Agosto del 2009 
      Termino    :  18 de Diciembre del 2009 
1.8 Extensión horaria   :  3 horas / semana 
1.9 Créditos    :  4 
1.10 Período Lectivo   :  2009-II 
1.11 Docente    :  MGS. C.P.C. Luis Alberto Poma Sánchez 
1.12 Correo electrónico  : aps@upnorte.edu.pe 
1.14 Horario    :  martes de 2pm a 5 pm 
II. FUNDAMENTACIÓN 
 El presente curso pertenece al área profesional de contabilidad y es de naturaleza teórico 
práctico, está referido al estudio y manejo de los diversos sistemas de registro y el método 
contable que se desarrollan y aplican en los diversos entes económicos. 
 Un sistema y método contable son de valiosísima importancia en la organización de la 
contabilidad de toda empresa, por el hecho de permitir uniformizar criterios (principio de 
uniformidad), empleando las diversas técnicas y procedimientos en la registración contable, así 
como en la elaboración de las hojas de trabajo y de los estados financieros. 
 Los procedimientos para el registro contable, computarizado o manual, han formado parte de 
las herramientas de trabajo de muchas empresas desde hace varias décadas, hasta el punto que 
hoy en día son el motor de las operaciones de muchas de ellas, proporcionando así información 
oportuna, ahorro de tiempo y dinero. 
III. COMPETENCIAS 
Al término del curso el estudiante será capaz de: 
 Comprende y aplica los criterios de organización contable, que incluye la organización contable, 
el sistema de organización contable, los aspectos sustantivos de la organización contable y los 
aspectos adjetivos de la organización contable con precisión y exactitud. 
 Identifica,  conoce y distingue  que es un sistema y método contable con precisión 
 Distingue entre un procedimiento para el registro contable y un sistema contable con precisión. 
 Comprende y utiliza los diversos métodos de registración contable en base al plan contable 
general empresarial con precisión. 
 Identifica y conoce los procesos contables de un ente económico con claridad. 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 Lograr que el estudiante tenga sólidos conocimientos en lo referente a la organización contable 
y los sistemas y métodos de registro en las organizaciones. 
 
 
 
 Desarrollar la capacidad de identificar las necesidades de información desde el punto de vista 
de cliente interno-externo. 
 El estudiante debe estar en condiciones de diseñar, organizar, estructurar, implementar, 
operar, ingresar datos al sistema contable, así como, obtener los reportes contables y evaluar 
su contenido a efectos de interpretar la información y adoptar las medidas correctivas y de 
control que sean necesarias en una organización. 
V. PROGRAMACIÓN 
Unidad I: Los Criterios de Organización Contable 
SEMANA CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL 
1  Prueba de entrada 
 Antecedentes de los sistemas de contabilidad. 
 La contabilidad y el sistema contable. 
 Estructura de un sistema contable. 
 Objetivos de la información contable. 
 La organización contable-Recursos 
 Sistema de Organización contable. 
 Los aspectos sustantivos de la organización 
contable: El sistema monista y el sistema 
dualista. Características. 
 Explica los antecedentes y la 
estructura de un sistema contable. 
 Conoce los aspectos generales y 
sustantivos de todo sistema de 
organización contable. 
 Distingue las diferencias básicas 
entre un sistema monista y dualista 
2  Los aspectos adjetivos de la organización 
contable: 
-Utilización de procedimientos y métodos. 
-Procedimiento de registro 
-Métodos o procedimientos de distribución. 
-Procedimiento de comunicación. 
 Sistema y método contable. 
 Procedimiento para el registro contable. Manual 
y computarizado. 
 Explica los procedimientos y 
métodos de registro contable. 
 Expone la diferencia sustantiva 
entre un método y registro 
contable. 
ACTITUDINAL 
 Predisposición a la investigación. 
 Aprecia la contabilidad como sistema de información. 
 Asume actitud crítica frente a los conocimientos nuevos. 
 Respeto por la hora puntual y la asistencia regular a clases. 
 
Unidad II: Los Sistemas 
SEMANA CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL 
4  Importancia de los sistemas. 
 Los sistemas en los negocios. 
 El ciclo de negocios y los sistemas. 
 Definición de sistemas. 
 Clasificación de los sistemas de una empresa 
.      
 Reconoce la importancia de los 
sistemas en la empresa. 
 Analiza el ciclo de los negocios y los 
sistemas. 
 Identifica los sistemas de una 
empresa. 
5  Tipos de sistemas  Conoce los tipos de sistemas para el 
 
 Análisis de los sistemas contables. 
 El tamaño de una empresa y los procesos 
contables. 
 Aspectos que influyen en los sistemas de 
contabilidad. 
procesamiento de la información 
generada. 
 Identifica las diferentes 
metodologías para el análisis de 
cualquier sistema contable. 
ACTITUDINAL 
 Descubre con dedicación, aplica y asimila conocimientos nuevos. 
 Cooperación activa en los grupos de trabajo que le permitan desarrollar con facilidad los temas 
propuestos en la unidad. 
 Respeto entre estudiantes así como para con el docente.  
 
Unidad III: Los procedimientos y sistemas contables  
SEMANA CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL 
6  Función de los procedimientos contables. 
 Procedimientos contables y no contables. 
 Técnicas para documentar y comunicar 
decisiones. 
 Procedimientos contables y manuales. 
  
 Identifica cuál es la función que 
cumplen los procedimientos 
contables. 
 Distingue a los procedimientos 
contables de los no contables. 
 Identifica las técnicas para 
documentar y comunicar decisiones. 
 Reconoce la importancia de la 
documentación en los 
procedimientos contables. 
7  Características de un sistema contable. 
 Esquema de funcionamiento de un sistema 
contable. 
 Explica las principales características 
de un sistema contable. 
 Diseña esquemas del 
funcionamiento de un sistema 
contable. 
8  Síntesis del proceso contable. 
 Sistemas de codificación. 
 Los sistemas contables mecanizados. 
 Explica el proceso que sigue la 
información dentro del proceso 
contable. 
 Explica como todo sistema de 
información utiliza una forma de 
identificación y codificación de 
datos. 
ACTITUDINAL 
 Actitud crítica frente a los nuevos conocimientos. 
 Despertar el interés del alumno en las intervenciones de sus compañeros de clase. 
9 EXÁMEN PARCIAL 
 
 
 
 
Unidad IV: Métodos Utilizados para el Registro de Transacciones  
SEMANA CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL 
10  Método por los derechos y obligaciones. 
-Registración a base de acumulación total. 
Caso práctico. 
-Registración a base de acumulación parcial o 
mixto.  
Caso práctico.      
 Método por la utilización de los registros. 
-Método de los libros encuadernados: 
  * Método tradicional, corriente o italiano.     
  * Método tabular o americano. 
Casos prácticos 
 Explica y utiliza los diversos métodos 
para el registro de transacciones. 
 Describe la operatividad de los 
métodos utilizados para el registro 
de transacciones. 
 Identifica los diversos métodos 
utilizados para el registro de 
transacciones. 
 Contrasta la aplicación de cada uno 
de los métodos utilizados para el 
registro de transacciones. 
11  Método por la utilización de los registros. 
-Método de los libros encuadernados: 
  *Método de diarios auxiliares. 
  *Método de diarios múltiples. 
-Método de las hojas movibles: 
  * Método de los registros manuales. 
  * Método de registro computarizado. 
 Método por utilización de las cuentas 
-Método de registro por cuenta única. 
-Método de la cuenta desdoblada. 
Casos prácticos. 
12  Método por utilización de las cuentas 
-Método de registro por cuenta mixta 
-Método del inventario permanente o de costo. 
-Método de las cuentas de orden. 
Casos prácticos.  
 Método por la información que proporciona 
-Método monista 
-Método dualista 
-Método de Balances Constantes 
-método de Balances Periódicos 
ACTITUDINAL 
 Actitud crítica para el análisis de problemas. 
 Despertar el interés para su intervención y participación en clase. 
 Disposición para recibir críticas y aportes del profesor y de sus compañeros de clase. 
 Buena actitud en la preparación y presentación de cada uno de los trabajos programados  
 
Unidad V: Métodos utilizados para el registro de transacciones 
SEMANA CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL 
13  Método por la organización funcional de la 
empresa. 
-Método de concentración 
-Método de centralización. 
 Explica y utiliza los diversos métodos 
para el registro de transacciones. 
 Describe la operatividad de los 
 
Caso práctico. 
      
métodos utilizados para el registro 
de transacciones. 
 Identifica los diversos métodos 
utilizados para el registro de 
transacciones. 
 Contrasta la aplicación de cada uno 
de los métodos utilizados para el 
registro de transacciones. 
14  Método por la organización funcional de la 
empresa. 
-Método de descentralización. 
-Método de consolidación. 
Caso práctico. 
 
15-16  Método por la presentación de los balances. 
-Método de ajuste de hojas de trabajo en función 
CONSAEV: 
  *Método de la primera alternativa. 
  *Método de la segunda alternativa. 
  * Método de la tercera alternativa. 
  Modelo de hoja de trabajo No 1 
  Modelo de hoja de trabajo No 2 
  Modelo de hoja de trabajo No 3 
  Modelo de hoja de trabajo No 4 
  Modelo de hoja de trabajo No 5 
ACTITUDINAL 
 Actitud crítica para el análisis de problemas. 
 Despertar el interés para su intervención y participación en clase. 
 Disposición para recibir críticas y aportes del profesor y de sus compañeros de clase. 
 Buena actitud en la preparación y presentación de cada uno de los trabajos programados 
17 EXÁMEN FINAL 
18 RECUPERACIÓN 
 
VI SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos, para lo cual contempla dos 
tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. 
El cronograma de evaluación continua del curso es el siguiente: 
T Semana Fecha 
T01 04 8 de setiembre 
T02 06 22 de setiembre 
T03 11 27 de octubre 
T04 13 10 de noviembre 
T05 15 24 de noviembre 
 
 
 
 
 
 
El peso de cada T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1.2 
T02 15 1.8 
T03 20 2.4 
T04 25 3.0 
T05 30 3.6 
TOTAL 100% 12.00 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes:  
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20.00 
 
La evaluación sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota 
de un examen (parcial o final) o a la nota de un T (evaluación continua, de tal manera que el 
resultado final sea favorable al alumno. 
VII BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
Para el alumno: 
No CÓDIGO AUTOR TÍTULO 
1 657-0481 CATA Catacora Carpio, Fernando Sistemas y procedimientos 
2 657-0481 CARD Cardona Aguirre, Jairo Sistemas Contables 
 
Para el docente 
No AUTOR TÍTULO 
1 Eusebio Lara Isaac Organización de sistemas y métodos 
contables 
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